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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, por acuerdo
de ese Consejo Supremo de Guerra y Marina, elevó V. E. á
este Ministerio, en 21 del actual, para cubrir la vacante ocu-
rrida de oficial primero de la Secretaría del mismo, asimi-
lado á teniente coronel, y sueldo anual de 5.4°0 pesetas, por
pase al distrito de Filipinas del de igual clase del arma de
Infantería, que la servía, D . Joaquín Seijas de las Casas ,
el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien promover al empleo de oficial
primero de la mencionada Secretaría, al oficial segundo
primero de la misma, asimilado á comandante, D. Luis
Vicat y Miró, por corresponder cubrir dicha plaza al tur-
IlO de ascenso, según lo prevenido en la disposición 5.8
transitoria del reglamento srgánico y de régimen interior.
de ese alto Cuerpo; debiendo el interesado disfrutar la efec-
tividad de 17 del corriente mes en su nuevo empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 28 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMUDI!Z REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V. E. para cubrir vacantes en el
personal del Material de Artillería, el REY (q, D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla, y, en su virtud, otorgar el empleo inmediato al
personal comprendido en la siguiente relación, que empie-
za con D. Manuel Vázquez Prieto, y termina con D. Ma-
nuel Rodríguez Eguren.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Extremadura
y Castilla la· Vieja é Inspector general de Administra~
ción Militar.
Relaci6n que se cita
-
FECHA
de la efectividad que deben
disfrutar .
Empleos que disfrutan NOMBRES Empleos á que ascienden
Día Mt!$ Año
-
Maestro de f~brica de 4." clase •. D. Manuel Vázquez Prieto •••.• Maestro de fábrica de 3." clase ... 25 abril ...... 1890
Maestro de taller de 1" clase ... 11 Juan Navarro .Ayala ........ Maestro de fábrica de 4." clase•• 26 abril .... . 1890
Maestro de taller de 2.· clase •. • ~ Manuel Rodríguez Eguren••• Maestro de taller de l . · clase •.. 27 abril •• . • . • 1890
-
.'
Madrid;o de mayo de 1890'
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9,' SECCION
Excmo. S~.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto for-
mado por la Comandaucia de Ingenieros de esa Plaza, para
la instalación de una red telefónica que enlace los edificios
militares de la misma; debiendo ser cargo la cantidad
de 5.210 pesetas, á que asciende el coste de las obras nece-
sarias, al capítulo 5'°, arto L° del presupuesto de este Mi-
nisterio, correspondiente al actual ejercicio económico,
dentro del que han de llevarse aquéllas á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1890' o
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Sixto Marauri Quintana, en so-
licitud de que se le exima del descuento del ro por lOO, que
sufre en la pensión de una cruz vitalicia que disfruta, fuera
de filas, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Junta de
Clases Pasivas, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, una vez que no se encuentra comprendi-
do en .1 arto 7" del reglamento de la Orden, aprobado en
real ordenfecha .3 1 de diciembre último (C. 1. núm. 660).
De orden de S. M. 10 digo á V; E. para su conocimiento
y el del interesado, que reside en la villa de Lodosa, en ese
distrito. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 28
de mayo de 1890'
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Carlos Pantoja Gómez, en solici-
tud de relieí y abono de la pensión de una cruz de 7'50 pe-
setas, fuera de filas, la cual dice posée, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 informado por la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de la Isla de Cuba, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que habita en la calle del Olivar núme-
ro 15, entresuelo, en esta corte. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 4 de septiembre
próximo pasado, promovida por el guardia civil de la Co-
mandancia de Puerto Príncipe, en esa Antilla, Francisco
Zamora López, en solicitud de abono de cantidades de
haberes anexos á una cruz, y que no percibió durante el
tiempo que permaneció licenciado fuera de filas, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Presidente de la Jun-
ta de Clases Pasivas, en I4 de enero último, no ha tenido
á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1890.
BHRMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: ,En vista de la documentada instancia
que cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 14 de septiem-
bre próximo pasado, promovida por el licenciado del ejér-
cito de Cuba, Hermenegildo Pérez Vázquez, en solicitud
de que se le conceda abono y diploma de una cruz pensío-
nada con 7'50 pesetas mensuales, que tiene acreditada en
su filiación, el R¡¡yo(q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 informado por el
Capitán general de la Isla de Cuba, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid lI8 de mayo de 1890.
....
Señor Capitán g~nera1 de Galleia.
BERMÚDÉZ REINA
.....
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regento del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido des-
tinar á las inmediatas órdenes del general de división Don
Enrique Boniche y Taengua, que se halla en situación de
cuartel en esa capital, al teniente coronel de Infanteria,
Don José Nogués y Marco, que desempeñaba el cargo de
ayudante de campo de dicho general, en su anterior si-
tuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis'"
traoión Militar.
~. r'
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3,' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. El REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente del regimiento Reserva de Alcira núm. .24, D. Vicen·
te Salvador Albalat, pase .destinado al regimiento Infante-
ría de Guadalajara núm. .20.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1890.
BElrnÚDEZ REINA
Señor Inspector gene,ral de Infanteria.
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general
de Administración Militar.
4 ." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, .en 19 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los tenientes de Ingenieros, D. L':l.is Andrade
. y Roca y D. Francisco Cano y Laso, que forman parte
de la comisión para estudio de los cuartele. tipos, y los de
la propia clase D. Ramiro Soriano y Escudero y Don
Nicolás de Pineda y Romero, afectos á la comisión de
estudio de la defensa de los Pirineos Orientales, se incor-
poren á sus respectivos destinos tan pronto como las cita-
das comisiones terminen sus trabajos; en la inteligencia, de
que considerando que en todo el próximo mes de junio
hay tiempo suficiente para que dichos oficiales ultimen su
cometido en las referidas comisiones, su incorporación de-
berá tener lugar, á más tardar, para la revista de julio.
De real orden lo digo á V. E. para lOU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~8 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
. SerlOr Capitán general de Castilla la Nueva.
, .
Stílor Inspector general de Ingeniero~.
6," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, por acuerdo
d. ese Consejo Supremo de Guerra y Marina, elevó V. E.
á este Ministerio) en ~2 -delactúal, el REY (q. D. g.),y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar oficial mayor de la .Secretarta de ese alto Cuerpo, al
coronel de Infánteria, ayudante de campo de V. E., Don
Juan Oatenero y Velasoo, en la vacante de dicho cargo,
Ocurrida por ascenso á general de brigada de la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, del coro-
nel de Caballería, D. Cristóbal Plñana y Suñer, que lo
desetnpefíaba.
DI re.l or4tn 10 4130 ~ V¡ R, p.r. tU conocimiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de mayo de 1890'
EDUARDO BERMÚ':>¡¡Z REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Infantería y AdmLustraoión Mi-
litar.
.....-~e;:--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., ·en
16 del actual, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal pe)ma-
nente de causas de ese dist-íto,: al comandarte d~ Infa?\te-
ría, con destino en el Cuadro de reclutamiento de la Zona
de esa capital, nÚ3. 50, .n. José Veloso:v Veloso, en la
vacante ocurrida por asceuso y ' pase á otro destino, de. de
igual cIase y arma, D. Plácido Viltorta Hie 'ro, que lo .les-
empeñaba; de biendo, el nuevamente norr.brado, ser ')Jaja
en su cuerpo, y alta en co -nisiones activas { ~el servicio, por
donde percibid. el sueldo entero de su en:. pleo, según ór-
denes vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de mayo de 1890'
BIlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspectores generales de Infantel'ia y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., en
19 del actual, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente tlel Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal perma-
nente de causas de esa Comandancia general, al comandan-
te del tercer batallón del regimieato Infantería de Extre-
madura núm. 15, D. Joaquín González Novellas, en la
vacante qQ.e de dicho cargo existe en ~sa plaza, según la
plantilla orgánica que pr eviene la real orden circular de
24 de abril de 1888 (C. 1. núm. 154); debiendo, el expresa-
do jefe, ser baja en su cu erpo y alta en comisiones activas
del servicio, por donde percibirá el sueldo entero de su
empleo, según órdenes vigentes,
De real orden lo digo á V. R. - para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de mayo de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general de. Ceuta.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspectores gene-
rales de Infant~ría y Administración Mílitar.
. • • e.--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, de acuerdo
con ese Consejo Supremo, e16:"ó V, E. ti este Ministerio, en
1" del p.r.1I8l". i1'1t1a, pUl otibrlt afia -Vacantes d. Gl1'kál1
6~o D. O. NUM.. no
que existen en la plantilla de la Secretaría del mismo, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para dichas plazas á los capita-
nes de los terceros batallones de los regimientos Infante-
ria de León núm. 38, y Pavía núm. 50, D. Antonio de
:M~ñaca y Tundidor y D. Antonio Calvo y Pastor, res-
pectivamente; las cuales plazas vienen desempeñando, en
comisión, los referidos oficiales, según reales órdenes de
14 de diciembre de 1888 (D. O. núm. 277), y 11 de abril de
1889 (D. O. núm. 84).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1890'
EDUARDO BERMÚDllZ RSINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y An-





Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido a InS-
tanela de Rafael de la Cruz Expósito, soldado retirado
- por inútil, á consecuencia de una herida recibida en la gue-
rra de Cuba, en súplica de que se le conceda el ingreso en
el Cuerpo de Inválidos, el REY (q. D. g.), yen su uombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con el dicta-
men del Consejo de Estado en pleno, se ha servido acceder
á la petición del interesado; concediéndole el ingreso en di-
cho cuerpo, por hallarse comprendido en los arts. 1. 0 Y
2.0 del reglamento de Inválidos, y haber justificado los ex-
tremos qué determina su arto 3.(>.
De real orden '10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1290' .
BERMÚDEZ RRINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Canl!lejo Supremo de Guerra y
Marina, Inspector general de Administración Militar
y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
-~._. ... . ....
LICENCIAS
8,' SECCIÓN
EXcmo. Sr.: Accediendo á la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio, en 26 de abril último; promovida por
el capitán de Infantería. del tercer batallón del regimiento
de Zamora núm. 8, D. Pláoido Fernández Arnedo, en so-
licitud de dC!lll meses de prórroga á la licencia que, por asun-
tos propios, se halla disfrutando en esa Isla, S. M. el
RI1Y (q. D. g.), Yen, su nombre la REINA Regente del Reino,
© Ministerio de Defensa
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, sin de-
recho á sueldo alguno con arreglo á la real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid s.S de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Galicia é Inspectores genera-




Excmo. Sr.: En contestación á la consulta elevada por
V. E., en 5 de. abril último, referente á si podría hacerse
por fracciones de lote la enagenacién directa de los mate-
riales procedentes del derribo del cuartel de la Merced de
Málaga; considerando que el arto 10 del reglamento de con-
tratación, aprobado por real orden de 18 de junio de 1881,
al cual se encuentra ajustado el real decreto que autoriza la
enagenacíón directa, prescribe que ésta se verifique á los
mismos precios y en iguales condiciones que las que rigie-
ron en las subastas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Administración Militar, ha tenido
á bien disponer manifieste á V. E. que la venta ha de ve-
rificarse por lotes completos y. en las mismas condiciones
en que se sacaron á pública subasta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en '5
del actual, al cursar el proyecto de picadero cubierto, para
el cuartel de Caballería de Alfonso XII, en Logroño, el
R'BY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver lo siguiente:
l. o Aprobar el proyecto cuyo presupuesto, im.portante
.38'5.30 pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del Mate-
rial de Ingenieros, en los ejercicios en que se lleven á cabo
las obras.
JI. o Aceptar la oferta del Ayuntamiento de dicha ciu-
dad, á cuyo efecto se deberá recibir de aquél, con las for-
malidades legales, la faja de terreno que ofrece gratuita~
mente, manifestando V. E. á dicha corporación el agrado
con que ha' visto S. M. tan desinteresado ofrecimiento. -F
y .3." Que no se proceda á ejecutar .Ias obras hasta po~
seer el mencionado terreno.
De real orden 10 digo á V. E. para su cQnocimiento Y
Señor Inspector general de Administración Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de mayo de 1890.
D. O. NUM. 120;._---=_ , ..... .u•• _
BERMúnEZ REINA




Ma- l do á seguir prestando sus servicios hasta tanto que sea re-
levado por su sucesor.
5.° Y, por último, rescindido el contrato se expedirá al
interesado su Licencia absoluta como obrero herrador ó for-
jador, sin perjuicio de quedar sujeto á las responsabilidades
de quintas, con arreglo á la ley de reclutamiento y reempla-
zo del Ejército. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíen-
to y efectos consiguientes; en la inteligencia, de que la par-
te dispositiva de esta soberana disposición, se considerará
como ampliación al arto 4,° del reglamento de referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de ~rtillería.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 28 de abril último, proponiendo la modificación del ar-
tículo 4.° del reglamento de herradores de Artillería, apro-
bado por real orden de 21 de noviembre Je 1884, fundán-
dose en que no prevé algunos casos que pudieran presen-
tarse, entre ellos el referente á la rescisión de contrat~ que
ha solicitado el obrero herrador del primer regimiento de
Montaña, Jacinto Relea y Diego.-Considerando que en
el art, 11 del citado reglamento se previene que los obreros
herradores de L a clase no necesitan, después de ascender á
dicha categoría, renovar los contratos para continuar sus
~ervicios, pudiendo separarse de él cuando convenga ií. sus
Intereses, excepto en campaña, que tendrán que aguardar la
autorización del Inspector general.-Considerando que los
obreros de 2.8 clase y los forjadores, desde el mo mento en
que aceptan, libremente, la obligación de prestar servicios
e~ el E!ército? subscribiendo un contrato en el cual, por pe-
nodo fijo de tiempo, se comprometen á servir como obreros,
?o debe dejarse á su exclusiva voluntad, y sin caui;a que lo.
Justifique, rescindir aquél, puesto que los contratos válida-
m~nt: ~elebrados sólo deben rescindírse con arreglo á los
prInCIpIOS generales dsl derecho, en ciertos y determinados
casos.-Considerando que las causas en que haya funda-
mento para la rescisión, pueden ser, bien por enfermedad
que les inutilice para el servicio que se obligaron á pres-
~ar, ó bien de otra índole, dignas de tenerse en cuenta, S. M.
.a REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hi-
JO el REY (q. D. g.), se ha dignado resolver lo siguiente:
1.0 Los obreros herradores de 2. a clase y forjadores po-
drán solicitar del Inspector general de Artillería la r~sci-
" 'sien de sus respectivos contratos. cuando exista causa que] . ' .~ Justifique, debidamente probada en el oportuno expe- l
dlent.e, que se elevará ·á la resolución del Inspector general,
?revIO parecer fundado del fiscal instructor é informe del
Jefe del cuerpo de que dependa el interesado.
~.o En todo expediente se unirá copia de la filiación y
~oJa de hechos del solicitante, y se practicarán aquellas di-
lIgencias que sean precisas para justificar la causa en que se
funde su petición.
.3:° Si la causa fuese de inutilidad para el servicio que se
eblIgó á prestar, deberá sujet ársele á los reconocimientos de
los méd' ilit b .0.. ICOS mi 1 ares y o servacrones que sean del caso, y
eXIJan las disposiciones vigentes, acordándose la rescisión
d~l contrato, sea cualquiera el tiempo que lleve de dura-
ción.
. 4.~ Si la instancia se funda en otro motivo que no .sea
InutIlidad física, será condición precisa para acceder á su
per . '1 íci ón, que hayan transcurrido dos años á contar desde
a fecha de .su primer contrato definitiyo, quedando obliga-
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PENSIONES
6.' SECCION
.... .~ """\:-.:w.,... .. -
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformáridose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de abril próxi-
mo pasado, y en harmonía con lo resuelto en-real orden de
8 del actual (D. O. núm. 105), se ha servido conceder á
D." Isabel Tejada Martinez, viuda del médico mayor de
Sanidad Militar, D. Miguel Lecumberri y Añíbarro, la bo-
nificación que solicita en la pensión que disfruta por tal
concepto, importante 375 pesetas al año; la cual canti-
dad, juntamente con la pensión de 1. 125 pesetas, también
anuales, se satisfará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 1.3 de mayo de 1888, que fué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante.
o. ' ,... .






Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nejnbre la
RllINA Regente del Reino, conformándose con. 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1 T de ene-
ro próximo pasado, y en harmonía con lo resuelto en real
orden de 8 del actual (D. O. núm. 105), se ha servido dis-
poner que la bonificación de la pensión que disfrutaba
Doña AUJ~eliQLadrón de Guevara y Arribalsaga, y cu-
yo aumento le fué otorgado por real orden de 9 de julio de
1889 (D. O. núm. 150), se entienda abonable á. partir del
10 de enero de ISg7, siguiente día al del óbito del causante,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, según se
dispuso en dicha soberana disposición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1890.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
de un soldado muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha 28 de marzo próximo pasado,
sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Francisco L6pez Martínez y Benita García, no tienen dere-
cho á los atrasos de cinco años que reclaman, debiéndose
considerar como corriente y serles abonada la pensión desde
26 de noviembre de 1834, fecha de la presentación oficial
de su primera solicitud, y confirmándose la real orden recla-
mada de ~ de noviembre de 1886, en cuanto no se oponga
á esta declaración.» .
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos




Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Dieg<) Oliver Gan-
día, contra la red orden expedida por este Ministerio, en 4
de abril de 1885, por la cual obtuvo la per-siéu anual de
182'50 pesetas, e amo padre de un soldado muerto en Ultra-
mar; el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Con-
sejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 26 de
marzo próximo pasado; sentencia cuya conclusión es la
sigaiente:
«Fallamos: q:le debemos declarar, y declaramos, que
Diego Oliver y GamIía no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama, debiéndose considerar como co-
rriente y serie abonada la pensión desde 21 de mayo de
1884, fecha de la presentación oficial de su primera solici-
tud, T confirmándose la real orden reclamsd.i de 4 de abril
de IE,85, en cuanto no se oponga á esta declcracién.»
L.) que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añes, Madrid sj de mayo de 1890.
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lrid 27 de mayo de ~890.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Jacinto Carl'ión
Sánchez, contra la real orden expedida por este Míniste-
río, en 18 de julio de 188;, por la cual obtuvo la pensi6n
anual de 18.2'50 pesetas, como padre de un soldado muerto
en acción de guerra, el Tribunal de 10 Contencioso Admi-
nístrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho plei-
to, con fecha 26 de marzo próximo pasado, sentencia cuya
conclusión es la s.iguiente:
«Fal1amCls: qtiOdebemos declarar, y declaramos, que Ja-
cinto' Carr'ión S'inshez no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama, debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 24 de marzo de
1884, fecha de la presentación oficial de su primera instan-
eia, y confirmándose la real orden reclamada <le 18 de julio
dS 1885, en cuanto no se oponga á ésta declaracíon.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid!),7 de mayo de 1890.
Selí'or Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por la Junta
Superior Consultiva de Guerra. en .20 del actual, acerca de
la obra titulada Compendio de conocimientos útiles de Ve-
terinaria, escrita por e12. o profesor '~eterinariodel Ejército,
D. José Urbina y Ayala, el REY (q, D. g.), y en su nom~
bre la R1HNA Regente del Reino, se ha servido declarar com~
prendido al expresado profesor, en la recompensa ~.Q del
arto 9. 0 de Iá ley adiccional á la constitutiva del Ejército, de
Excmo. iIt::: Promovido pleito por Franoisoo López 19 de julio de 1889 (C. L. núm. .34 1), y, por tanto, con~
Martinez, y consorte, contra la real orden expedida por cederle la cruz de 1" clase de la Orden del Merito Militar,::
este Ministerio, enB de noviembre de 1886, por la cual ob- l con distintivo blanco.!~':teron la ~ensi6n ~~u.a! d~ 18J)'~o l'es~t~s~ ~omo padres1 D~ r~al ~r?~n l~ dis-0 á v.:.~.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1890.
BER.M1JDEZ R~INA
Señor Inspector general de Sanidad Militar. I






Excmo. Sr.: En vista 'de 10 manífestade, por V. E. á.
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
autorizar al general de brigada de la Sección de Reserva del
Estado Mayor General, D. Cristóbal Piñana y Suñer, para
que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1890'
BERMÚDéZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, con fecha 22 de noviembre próximo pa-
sado, promovida por el soldado licenciado del Ejército,
Pío ~rtíl1ezMarcos, en solicitud de que se rectifique el
segundo apellido de dicho individuo, en el diploma de la
cruz pensionada que disfruta; y resultando de sus antece-
dentes, que en la real orden de 16 de enero de 1880 se
le concedió la continuación en el percibo de una pensión
de 7(50 pesetas mensuales, fuera de filas, anexa á una cruz
vitalicia que posée, con el nombre de Pío Martínez Mario,
en vez de Marcos, como es el verdadero, el REY (q. D. g.), Y
en su uombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se rectifique la expresada real orden, en el sentido
de que su segundo apellido es el de Marcos y no el de
Mario.
De real orden lo digo á V. TI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 del actual, promovida por el coman-
dante del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballe-
ria, D. Francisco Garcés de Marcilla, solicitando un año
de reemplazo, por enfermo, con residencia en' Nules, justi-
ficándolo con la certificación facultativa que acompaña, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita, por
existir excedente en su clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefíor Capitán general de Valenoia.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
traoión Militar.
.. - .. -
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
RETIROS
8," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del tercer batallón del regimiento de Vad-
Rás núm. 53, D. Manuel Hevia Díaz, en solicitud de su
retiro, para esta corte, pero cobrando sus haberes por las
cajas de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que
el referido teniente coronel sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro y
abonándosele, por las citadas cajas, el sueldo provisional de
810 pesetas mensuales, incluido en esta cantidad el aumen-
to de peso fuerte por escudo, á que tiene derecho como
comprendido en el caso 2.° del artículo L° de la real orden
de 28 de septiembre de 1858, y en la regla 4. 2 de la de 21 de
mayo de 1889 (C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le
remitirá la expresada solicitud y documentos justificativos
del interesado, el cual puede residir en la Península, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 9 de noviembre
de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
\
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Suprem9 de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba, é Inspec...
tares generales de Il1fantería y Administraoión :Mi-
litar.
--
Excmo. Sr.: Eu"vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infante-
ria. Reserva chl Gracia núm. t i, D. Inocenoio de la Tejada
y dei 'Hoyo, en solicitud de su retiro para Barcelona, el
31 M.AYO 18<)0 D. O. NUM.. 1M
........... .-"'-' -. ~~._. "'.....~-. ........ ... "':--........ """'......~~~~~.....__.. t........ ,__ ""' ....~ __._ ._ ....... .._
REy (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado co-
mandante sea baja, por fin del presente mes , en el arma á
que pertenece; expidi éndosele el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo
provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecte se
le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y





Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
autorizarle para que, acompafiado de un ayudante de cam-
po; del teniente coronel, con destino en esa Inspección Ge-
neral, D. Leopoldo de Rojas; de un escribiente y un orde-
nanza de la misma dependencia, pueda pasar á Córdoba y
Sevilla, con objeto de revistar los regimientos de Caballería
que gua mecen á dichos puntos, y de presenciar la entrega
de potros, por las remontas, á los cuerpos de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.





Excmo. Sr.: Habiendo desaparecido en la clase de co-
mandantes del -arma de Infantería, el excedente que exís-
tía, como de reemplazo, y figurando en élla, en este distrito,
el de la misma clase, D. Angel Basearan y Federie, que
desempeña un destino civil en las Islas Filipinas, S. M. el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la RlllNA Regente del Reino,
ha tenido á bien -disponer que dicho jefe pase á la situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, con arreglo á lo pre-
venido en el tlU't. 29 de la ley constitutiva del Ejército, de
.119 de noviembre de 1878, y con residencia en aquellas Islas,
para poder continuar desempeñando el cargo que -se le
confirió por el Ministerio de Ultramar, en real orden de 2
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de enero último; debiendo ser alta en el Cuadro eventual
del regimiento Reserva de Mataré núm. 9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspecto-
res generales de Administración Militar é Infantería.
Excmo. Sr. : Accediendo á la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 25 de abril último, promovida por el
teniente del arma de Infantería, D. Pedro Peñas Padilla,
en situación de supernumerario, sin sueldo, en esa Isla, so-
licitando un año de prórroga, para continuar en la,$xpre-
sada situación, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RE[NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo al real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. 1. núm. 362); debiendo continuar afecto
a13.er batallón del regimiento de España núm. 48.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 28 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
S'efior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores ,Capitán general de Valencia, é Inspectores gene- .
rales de Infantería y Administración Militar.
_.=
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de reserva del arma de Infantería,
D. Ramón Cabanna y Sanz, supernumerario, sin sueldo,
en ese distrito, en súplica de prórroga en dicha situación
por un afta más, el REY ('l' D. g.), Y en su nombre la Rnl'NA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición,
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden circular de 5 de
agosto de 1889 (C. 1. núm . .362).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: Habiendo desaparecido en la clase de Cll-
pitanes del arma de Caballeria, el excedente que existía
como de reemplazo, y figurando en dicha situación, en este
distrito, el capitán D. Ignacio Martínez Cadrana, que
desempeña el 'destino de comisario de ferrocarriles, confe-
rido por el Ministerio de Fomento, en 3 de agosto de 1886,
S. M. el REy ('l' D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que e] referido ca-
pitán pase á situación de supernumerario, sin sueldo, 'con
D. O. NUM:~ UO
arreglo á lo prevenido en el arto 29 de la ley constitutiva
del Ejército, de 29 de noviembre de 1878, con residencia
en esta corte para que pueda continuar en su actual desti-
tino; debiendo ser alta en el Cuadro eventual del regimien-
to Caballería de Reserva núm 12. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 20
de marzo último, al cursar una instancia promovida por
D.' Tomasa Isidoro, en solicitud de permiso para construir
una casa en la segunda zona de esa plaza, el REy(q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que ha
tenido á bien conceder el indicado permiso, se ha servido
aprobar la autorización dada. por V. E. para empezar las
obras, siempre que éstas se ajusten, en un todo, al plano que
acompaña á la instancia de la recurrente, y queden en todo
tiempo sujetas á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente sobre construcciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GUERUJS
HOJAS DE SERVICIOS
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular, Los jefes de los cuerpos á que pertenezcan
los comandantes, capitanes y tenientes de la escala activa
de Infantería, que figuran en el escalafón del año actual,
los primeros, desde el uúmero 104 al 150; los seguudos,
desde el 172 al .220; y los terceros, desde el 2 la al 300; se
servirán remitir á este centro copia conceptuada de las ho-
jas de servicios y de hechos de los interesados, para la clasi-
ficación de aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda.





1\t,L;LÚl'AIVl1J:;,1\flU'l. ti.Kb.lVIPLAlu lJ1L t..If.itLl 'fu
INSPECCIóN GENERAL DE INFANTERÍA
:RELACIÓN nominal de los individuos que han resultado inútiles para el servicio de las armas, los cuales deben causar baja definitiva en 103 cuerpos de Infante-




















Enfermedades de que padecen
Debilidad gener al continua.
Ti sis Jlulmonar.
Debilidad /reneral muy graduada.
Flegmasía pulmonar.
Fl egmasía crónica del aparato digestivo.
Flegmasía cr ónica pulmonar.
Incontinencia de orina permanente.
'rumor blanco Pon articulac ión .
Astritis con infarto hep ático.
Tuberculosis.
Provinci asPUNTOS
donde van ú residir












Soldado. José Díaz Alés R egto. lnf." de Saboya Gilena ~evilla ..
" » Antonio Bajo Becerra Idem Las Navas Madrid .
J J " Mariano García de la Cruz .•....•. Regto, In f," de Zamora .. Talavera de la Reina. Toledo •......
I
) Pablo Serra López . . . • . • . . . . . •, " Idem •..•......•........ Montesclaros ..... , " Idem .......•.
) Daniel de la Vega Gar cía .•....... Regto. lnf.· de San F er-
nando ...•..••.. " Riaza .•.• ... ........ Segovia .
Ju an Qasti1!o Provenc,ia Idem .................. Cartagena Murcia ..
Frap Clsco ~laver Mar ín •••....... R egto . lnU de Zaragoza" Aspe . . . . .. . . . • . • . . . . Albacete .
Felipe Seria Torres ...•. ....•. •.. Idem .....•....••.. ..... Vianos•... .....• •..• Irlem....•. ...
Severi,ano Barrios ~odriguez Regto. lnf. ' de Cuenca Ciempozuelos Madrid .
Joaquín Manzano San chez Idem • . . . . . . . . . ".•....... Madrid .....•••••.••• Idem .
Máximo Velarde Mu ñoz ..•..•.•.. Regto. Inf," de la Consti-
. . tución..........• . : . . . Oreajo de los Montes " Ciudad Real.. Fle¡p~asía pulmonar.
Tomás Gar cía Oliva . . . • . . • . . . • . • . Regto. Inf." de Asturias .. Anchuras los Montes. rdem ......... IJebIhdad general muy graduada.
Ni comedes Or~iz "\eco•..... •..... ¡Regto. rnf.: de Sevill a. " ~~cecorbo . . . • . • . . . .. Guadalajara . . Debgidad g,e~eral muy graduada.
Cástor Frala Fernández Regto. lnf., de León V~JlaCa!las Toled.o Lesi ón o: gílnJ.ca: del coraz én.
Flores del Amo R amos ...•.... ... Regto. Inf, dcCovadonga Villalbilla .. . . . .. .• . . Madrid. . . . . •• Flegmasfa cromca pulmonar.
Eu staquio Navarro Eceras ¡Regto. Inf," de Baleares. San Ildefonso ~egovia...... P érdida completa de dos dedos de la mano
Izquierda.
» Eugenio Caseno Rodríguez R ogto. Inf. " de Vad R ás.. Manzanares Ciudad Real.. Hidropesía gen eral.
) Miguel Mar'ín Escrich Idem Ardaneta Idem ' Bronquitis cr ónica.
» J orge Campos Martín • .•.. , .. .••. Idem ...... •.•....••.... Villacañas Toledo . •. . . . , Debilidad genera l muy graduada.
» F~ancisco González Monsalbe..•.• Idem ••........ ......... Casill as d~ Aceituno.. Málag~... ... . Lesión .or~áDica del eor azén .
» Nícomedes Velasco Estevorans Cazadores de Cataluña... P ero Rubio•.. , ...•.. Segovla...... Estcopío del párpadoíequíerdo.
» Martí~ Alc al.dePé~ez Idem de Ciu dad Rodrigo . Huete Cuenc,a.. .. . .. Hernia del apar ato dIgestIv,?
: ) A.ntomo M('~.ma P e.rez••••••••. " Idem de Aral?iles.....•.. P~dul...••... .•..... Granada. ' " .. F).e~masla de.la médula espinal.¡ » Carl os. Ro ggiero Pita Idem doMa~lla VIgo : Pont~vedra 'lISIs ,PuJm0l!-ar.
, » FranCISCO Romero Marroquí Idem de MérIda San Martín BadaJoz...... Herma inguinal derecha.
Cabo •... San tia go Cru cero Apola .•....•• " Idem de Manil a ..••.... , Medell ín ..•• ....• .•• . Idem, . • . . . . • . 'r umor blanco en ar ticulación .
"Soldado . Francisco Maurí Toset • . . . . . • • . • 't' \'riV era ( ~ C~r~es de la 2."y 3."vértebras.) Juan Dorea Muntada............ . San Salvador....... .. TISISpulmonar.
•) P ablo Torr én Corominas....... ... a Figueras........ .•. .• Tisis pulm onar.I » Juan Torres Canarlell. \,Regto. lnf. de Almansa ',1nrespía... •..••. ..... Gerona.••••• '(' Flujo otorráico en el oido derecho•
, José Oliver Dannís......... • ••... Fi goueras............. Gastrocelis gen er al.
» Franci sco Ball et Call es ...... .•••. " Selva del Mar........ Hernia inguinal derecha.
J Herrnenegildo Jimeno Morinet.. . • . " a JFigueras...••••..••.• ldem......... Hernia ~n.!~·uin~l.ízquierda.
Corn eta. P ablo Pla Castel1aque Regto. Inf. de Aragón /Montuny Barcelona... . Bronquitis cr onica.
Soldado. Ju an Gran ellPellicer... ••• Matar é Idem Tumor ascrofuloso.
» Fedr o Tubau Comedas . .•.•...•.•• R egto , Inf," de San Mar-I "
cíal , [San Martín Idem Tisis pulmonar.
» Ramón Barnés Ventura. . . . • . . • • • 'IR t Inr'd S Q' t ' }Villalonga..•........ Tarragona •.. Urete crónico de ambos oídos•
» Dámaso Sánchez Lázaro \ eg o. e an um IDlMureta .. , Idem Tisis pulmonar confirmada.
» P edro ~rat Serra \ . [Silnta María Corsos Barcelon a.... FlegllJas~a bronco~pulmo~ar.
») Juan Rlvas Tllnella...... •.••.... \Camprodón •.. •.•.... Tarragona ..• FlegmasJa bronqUial c! ólllca .
» Juan Colón Domenech ..•...•...•• R to Inf"d G . ú Santa Maria Corsos.•• Barcelona. ..• Temblor de la extremIdad derecha.
» J. 'r ó P t eg . . e UIp zcoa H l' h G I::T . , . 1 d r chose ur!l ra. ~................ /" or ta rlC ...•...•... er ona....... :J.ern~a ~DgU!na . e e. a.) Ramón DIez Oldu................ Gracia...•.•...••.... Barcelona ...• Herma lDg-umal IzqUIerda.
» Vi cente R amón Moll Mardu..... . Albalat •....•.••.•..• Valencia . • . . . Imbecilid ad con:firmada.
:> A.nt onio Cobos Sán chez..•. .....•. \Cazadores de Méridll. ..... \Villa de la R eína....• Jaén•.••.••• , Tisis pulmonar.
» José Val1arin Vll.l1a.r in CaZo.doreB de Alfaneo X lI. Gustami . • •• • • • • • . • " Huesca _. Caries e n la m ano der ech a.
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Incontinencia de or ina.




Cicatriz de la pierna izquierda.
Lesión irreducible de la cabeza.
Lu xación irreducible .
F ístul a del intestino.
Hernia inguin al.
Ti sis pulmonar .







División parális is considerable.
Hernia inguinal.
Cicatriz adherente.
Flegmasía cró nica .
Flegmasía crónica .




Tu ber culosi s pulmonar.
P ericard itis crónica .
Debilid ad general.
Hernia inguinal.
Herni a ing uinal.
Hernia inguinal.
Hipertrofia del corazón.
Li gera deformidad y úlceras.













F ís t ula del ano.
T i s is p ulm.onar .
F ístula del a n o.
Ti sis pulmonar.
{
S oldado. . {19dof[..ooJli, ~1l10ob IbáiIez•.•...• 'IC%~11~:x.ed~~~:i~·n~~~lBarceIon ... . .. . : . .. . . Barcelona....
~ lOen er~ os . . . . . • • • • • • • • • • • mer o g • • • • • • • • • • • • • • • L luma . . , • . •• ••.• •• , I d em • •• • • . • .
1800 N · P . B . ¡caja de recluta de la ZOna¡B 1 Id:o . armso eqUI orras . . . • • • • • • . • • 'l 't d B 1 Ú arce ona . • . . • • • • • • . em .......•V' P ' ó S ' mi 1 ar e arce ona n - Id Id:o rcente In n orlano. .••• , • • • • . mero 10.. . . .. em. . . . . . • . . . • • •• . . em ...•.•..
:o José Ester Elios . . . ••• • ••. •. .• • . • • Caja de recluta de la Zona
militar de Tremp. . • . •• Molella ••. • . ..• .•• " Lérida •.•••••
• Rafael Sánchez Cive ra Regto. Iní .", de la Prin-
! , cesa ..•••.•••• •• " . . . . Ay ora . • . . • . • . • . •• . . . Valencia ••••.
¡ • Gregor ío López López•.•.••••••••1 ¡TObar ra Albacete ..
i ~ Emili~no LÓlJez R ?dr íguez..•• • • • • • Regto. Inf," de Zaragoza. Casa;s de Lázaro••.••. Idem .••...•••
»- Leoncio Muríllo GIl . •• . . • . . . . • . • . Boni llo., .. . • . • • . •. . . Idem .•.•.••.•
.. Guillermo Caldentuy Barceló•••.• ¡Regto. Inf." de GUadala-¡
. jara Mamarcó Baleares .
»o CosI?e Damián Expósito •.••••..•• Regio. Inf." de Sevilla •. • Alicante," ..••• •.••. \Alicani:e ••...
.. Daniel Estéves Nava rro••••.•..•. \ Algemes! ... .• •. .•. .. Valencia ••.•.
• R uperto VilaGallach . • ••..•.•• .• / Va1lade Idem ..
.. Francisco Fayo Gómez, . . . . .. . . . • Villanova de Castellón Idem.••..•••.
.. Salvador Mateo Juárez.. ......... Bolbaite Idem ..
)~ Ignacio Dalmau Eleuterio. . . . .. . . Alcira. . • .•. . . • . . . . •. Idem . • • . . . . • .
.. Ramón Ji meno Vila. . . • . . • . . . •• . . Fuente la Higuera.• " Idem .. •• ••••.
r- Severiano Francés Navarro.••••. . Re gto. Inf." de Tetuán / Genover...•. . .••.... Idem .
» Vicente Melina Carset. .. .. .. . .. .. Carcagente Idem ..
» Joaquín Vidal Tormo. .. . Benicuera Idem .
» Vicente Albinach Mar tínez....... Alarcajo.. •.. . •••••. Idem . •. . . . . . .
») Rafael Moreno López.. .. .. .. . . .. • BlCOp . . . . .. • .. Idem ..
.. Francisco' Maya y Moya.......... ;Onteníente.. • .•.• •... Idem .•.....••
JJ Joaquín Quiles Vilaplana......... . "Ostos Idem ..
ll' Feliciano Pérez Salma.•••..•••. " \ ¡Vill ar de la Unión . . . • Idem ..•.•.•••
» Vicente Bonel~ Boluda. •..•••.•.. Regto. Inf" de Filipinas. V!l-~encia Idem ........•
» Leandr o Escutia Galduch.. .. . Liria Idem ..
.. José Cortés Mundo.......... J érica Castellón .
» Emilio Sancho Lator re ... ...••.•.¡ ~AIcoY ..•.•••..•.•.•. Alicante.•.••.
» Juan Bor ja Llorente.......... .... Altea Idem .
... J~aq. uín Domíngusz Mayor Regio. Inf." de Vizcaya.. Alcoy Idem .
)~ VlCente R uaao Ferrando.. .. .. . .. . _ Fandale ldem .
» J orgoe P érez Ll acer . . •" " •.• . • • . . Alco;}': ...... . .. . •.• " Idem . . . . . . • • .
• . José Ferragut Ri era [Regto. lnf" de Baza ¡BuJiol Valencia ..
» V.icente Belemícho Garc ía ..•.••.. ~Cazadores de Alba deTor-tB~lnic~ ón •••. .•• .. • . Cuenca .
»- León Montoya Peralta .. .. .. • .. • . Rlva.ta)ada Idem ..
.. Santiago R uiz AseJia. . . . . . . . . . . . . mes La Rubia Soria .•.••..
.. .Manue~ Sán. chez Lechuga •.••.•.• )Regto 1 f. de Soria ~Puerto de Santa Marí a Cádiz .•.••..
• SebastIán Mnñoz Domínguez \ • n. .. (Cor tes Málaga ..
» Fern ando Sánchez Doroínguez )R t Inf." d P · \Torrox Idem ..
» Juan González Vergara \ eg O. .y.L. e avia .. · ·/Pizarra Idern .
... Isid ro Hid algo Lara.. ' " ...••••.. IRegto, Inf," de Alava ¡Lucena Córdoba ..
't Enrique Cubiler Blanco , .•. , . • . • . Cazadores de Cataluña Torreal Haque ••.••• Málaga .• •••.
)) Baldomero PoI Rodríguez IR t I f" d 1P ' . \Piñeira Lu go ..
't Mig uel Lore nte Menquitos \ eg o. m. e r lllClpe·{Tauste Zaragoza ..
.. Sergio Prieto Alonso. • . .. .. .• . ...) ¡'r Orrelohatón Valladolid. ;.
» Hilario Prieto VilJarreal. R t I P d VI' Valladolid Idern .
., Jo sé Antonio García Inés.. .... ... eg o. nr , e a enCla. Benafores Tdem ' .!
)- Emilio Fernández de La Madrid... Torrelobatón • . . • .. •.' !dem . ....••.•
.. Jua!l Domínguez González •••••.•• ¡Reg to. Inf.: de Isabel n.. Tuy . . , .•.. •.... .••• P ontevedr,a..•
... Jesus Pérez Fernández Regto.lnf. de Toledo Bargamayor • . . . . . • . . Lugo ; •...
). Agapito Soto P érez " Cazadores de la Habana . Montijo , León ..
., Emi]i<? de T?yes Hern~dez .••••• Depósito de. Ultramar ..•• Vill.abr aguiza, Vallad?lid .
.. F~ancI~co Sanchez GarCla ... , ..•. Regto. Inf.• de Córdoba.. FélIx (Almer la) . , Almerl~ , ..
) MIguel Mesegller Mascar ó.•...••• Regto.lnf. de Mál aga .. Almenara ValenCla .
) Francisco de P aula Ar cas •....•• , Cazadores de Cuba. . •. . . , Motr il " .. . •. . . . . Granada ..•..
» Jos é R odríguez Rodr íguez ld em íd. id Nieles ldem .
» Sebastián Pastor Urbane .....• .•• \ tAIgarrObO . . . . ..• • .. Málaga .•••..
)) Rafael Espada Moreno . . . .. . • . .•. Disciplinario de Melill a.. Chiclana.• • . . .. •• . .• . Cádiz . . • . . • . .
). Sebas tián Gut iér rez Truj illo.... , . Illora .. . . . . .. .. . • •. Granada .. . • .
)) . Manu el Muñoz Pard o•.••••..•.•.. ¡Regto. Inr.a de Zamora .. .l Sa nti~go de Arteijo ... Cor uña .......
.. Gerardo Fernández Sáez. .. ....... {Ferrelros.• •••• •. •••• Lugo•••••••••
CaRitá!i genera,l ~e) 28 Iabril .
CastIlla la Vle]aJ









































Dedo supernumer ario implanta do.
Luxación incompleta.
Artritis.
Lesión orgánica del corazón.
Bases voluminosas .
Der ivación general de la articulación.






P alpitaciones del corazón.
Tisis pulmonar.
T isis pulmonar.
Sord er a completa .
Hidropesía cMvientre.









Hidr oce1es de la he rnia izquierda.
Hernia inguinal.




Escr ófulas voluminosas .
F legmasía pulmonar .
Hi dost ratis de la articulación.
Tisis pulmonar .
Hernia inguina l .
Lesión orgánica del corazón.
Debili dad genera l.
Hernia inguinal.
Estropióndelpárpadoinferiordel ojo izq. do
Hernia ingui nal.
Hern ia inguina.l.
Catarro br onquial .
Tumor voluminoso.




donde van á residir





_______ jiu~ .ilo 1 .:..... _
Caa~~tcia~~~~. ~~( 25 /abril. 1890 Soldado .• Manuel Morán Piñeíra .•.••••• " • Cazadores de Reus••••• •. R eltro.••.•. .. ••.•• •• Lugo. .• . ... • ,
f • Hilario Martinez Zaita.•••••. ••• " ! ¡OrCilla...••••. •. •.... Burgos••••.•.I • Casto Aguirre Olave R to 1 fa di R Betoño Alava .
I • Pablo Bárruita Ibalachagua...... • eg . n. e ey Munguía Vizcaya .
• Félix Zabala Alcai z. . . • • • • •• •• • • • Aroezqueta .. •.•• :. . . Guipúzcoa.•.•
• José Lasa Aguirre t 'Villafranca Idem .
. ) Daniel Irisa Garralba •• .•.• . ..•.•• Regto. InP del Infante ¡'cegama .. , ......• .•. Idem .
)} Carmelo Barreneehea. .. • . .. • .. . .. EIg?ibar Idem ..
• Juan BerastegUl Gaseo ..• •.••••..{. ~AlbIZU Navarra ..
• . J o.só Marí~ Alll'lu.cer o Urquia. . . . . . . ' . Eehaurí , . • • .•. ••.. . • Idem ....•• •••
" . MIguel Iriarte Vill ag ón ,.Regto. In f. de Galic ía ••. Ecaroz .... ••.. .... . .. Idem ..•••...•
) Juan Uraaga Isazo.......... Bea .•...••.•••• •. •.. Ide m.••••••• •
) Vicente .A..rrieta L ópez............ Lumb ísr Idem .
» José Morancho Saleret Regto . Inf.a de Gerona Almun-ia Huesca .
• Francisco Mareen Esconeso Cazadores de Figueras Leciñen a Zarag-oza ••...
) Santos Martín Aznar .. ...••.... " Zona militar de Calatayud P araeuellos de Giloca ldem .•.•.••.•
)) Patricio Sierra Usan .•.. ..•..••.• Zona militar de Belchite. Torralvilla .••••. .••. Idem .••.••••.
• . Serapio Griñón Calvo Idem id. íd Alcañ íz Ter uel . .
» Ju sto Marín Morales Idem id. íd E ncinacorba Zaragoza •• ••.
• Fólix Sancho Pasam án Idem id. íd. • , .• • .• • .• • • , Villanueva de Giloca .. Idem ... .. •.•.
» Juli án Antón Benito Regto. Inf." del Rey Villarreal de la Sierra Bur gos.•••••.
» Ignacio P ineda Montes " Regto. Inf.' de Africa Idem Idem ..
~ José Blas Blas Regto. Inf," de Bailén Valdespino León ..
» José N úñez Díaz Regto . Inf. · de la Lealtad. Baldomar Lugo .
) José García Vega Idem id. íd Triaba Idem .
» J osé Ma~Ía Ote~? Barr~iro. ..•..• ·/Regto . Inf.• de la Lealtad.lPacios Idem . •. . • • • ••
» Escol ástico Goñ í R oldan....•.••• l (Hurgo ne••..••••••••• Navarra ......
) Estanislao Blanco., . . . . . . . • . . . •• . (León . . • . . • • • • . . . . • •• León ..• ••••••
» Jaime Gelaber t Oller .. .. . .. . .. . . . Manresa Barcelona .
» Josó Or tiz Caxau... .. . .. . . . . • .. Parada Sevilla .
» Ant~ni? Muñoz Domíngu ez . • . • .• . Regto. lnf. · de Andal!l Cia('Bomo ..••••••.••.•.• Cá~iz ••.•.• ••
» Maximíno Gareía Ague ra. . • • •• •• • Calle . • • . • • . • • • • . . ..•. Oviedo .••••••
» Lu cio Jenar o García. . . .. .. . . . . . . Albaladejo del Conde. Cuenca ••...•
) Manuel Alvarez Blanco... . ....... Deva Oviedo ..
» Francisco Rodríguez R obledo...•• ICazadores de Fstella .••• • iGradill a de Sedano Burgos.••••.•
• E ulogio de la Fuente Gallardo .... \ 1 I'l'amara . • . • • • • •• . • • . P alencia .•..
» Br:uno O~~ña Gutiérrez .•...••.•• (Regto. Inf," de Burgos.•• \Santillana •.....•..•• Santander .•• .) Damaso S ánchez P rado ¡ ¡Balmes Idem .
» Selrundo Bravo Sánchez .. •.•.. •.• ) ICastrill o de Villavega. P al encia .
» Luis Monforte Galán · [Regto, Inf." de Garellanos\ Utrera Sevilla ..
» ¡Anselmo qarbajo Casad? 1Cazadores de Madrid •• ... [Haro. . . . . . . . . . .• . . . • Logroño..••..) Hermeneglldo L ópez Lopez . . . . . . . [Salamanca .. " ......• Salamanca •••
D Mar tín Viñas More t.....•.. •.... •1Cazadores de las Navas. •. ISt .· Coloma de Farnés Gerona . • • • • . .
» Joaquín Carr il , . ..••• . .... ••. } ~Rondal ... ... • •.•..• . Coruña .
» Agapito Puerta García ( Alcacem " .. . Burg os ..
) José Vica rio Guti érrez "Cazadores de Estella " tPradOlUengo Ideni .
» Rup!Jrto Gómez Vargas.• . • . . . . . . . \ . P radanos de Bureba.. Idem .••.•••••
» Euse bio López Alonso } Santa Eulalia Idem ..
• Ulpiano Ba lsera 'l'abaj os (Cazadores de Tarifa [Castuer a Badaj oz ..
» Jen~ro Calvo Carilla IZona militar de Badaj oz•. IHiguera la Real . . • . . ldem: ..•.•••.
« José Ayuso A-Yuso .., \ (Llerena Idem : ..
« Manu el MonJe Martmez... .••.•.• ) (Buyalcayado Guadala)ar a ..
» Dor oteo Molin os Ortega..... .• . • . ( ,O rullenes. " . .. • . . . . Idem ...•. .• .•
Ji Francisco Sanz ,Carrascosa ....• .. ~Regto. l nf.· de América . .tcuev~s de Ay1l6n . • .. Soria .
l) F ernando Ro man Santos .. • . '... . Bad8Joz , ,. BadaJoz ...• ..
) Cípríano Tejedor Or te ga . }3oos ' .. Soria ,
~ Ram.6n. Rem.s..,ho M ar tin e z , •••..• 1Re g to, de l a. Con s titución.' ro.rr;es . - , _." '." .•. , Zaragoza... , . .
. 'Il ..~.,:n:tQn\.o C".W() GOh.&"'1.ez. ..... . .. .o a ..... ~ ~Huelar de la Rt F fl'"'ra.a. OrS O JUhL_ ... _. a
Capi tán gener al de~ 24 Iabril .11890
Aragón .
caE~~of~~~r¡~. ~~l24labril . 11890
/
Capitán general de} ' ~
las Provincias 28 abril . 1800
1
Vascoagadas"" '"1
Capitán general de¡ 28 abr il . 1890\¡


































B Ol d a d O' " Ped r o ~.& c.J.I.I. ",,~ S aldana . R egto. Inf. · C o n s t 1t u c i 6 n .. Ara n d u. do :ldonca.,yo . . Za.ra g o z a ..
• ~ Pantale6n Oape llán U rrut:luel..... San T u r de •. • . • •• .• • L og r ot:lo • .•.. •
• ~ Angel A zoárat e Garta •.. .... ••. .. Regto. In f." de Cantab r ia. Estella . . • • . . .• . . • • . • Navarra...•••
Cayjtán general de(26 abril. 1890 ~ P elegrín Sobrunill Ruegatela. .. .. ,Tudela.• . . . •.•. . •.. . • ldero .•...• •.•
Navarra...... .. • Andrés Tuda Zap6n . . ••.•. •••••../ fGarayo a . • . •. . • . . . • • . Idem ..••. ••••
(
» Esteban Satrustegui Vilabona ..... Zona mili tar de P amplona Gasarón . • . . . . . . . • . . . Idem . • •• .. • . .
• Saturnino Useca Expósito........ Pamplona Idem •••..••••
. » Joaquín Soler Blanco . • . . . . • . • . •, Regto. Inf," de la Consti-ll · tución•.•.••••...• .•... Molina .••... .....•.. Teruel ..••• ..
Jefe del r~~ento) 26 abril. 18901 » Sinfo!iano'Greno García ...•••• .. IRegto. Inf.- de Cantabria.INaroplona ..•••• ' " .. Navarra•..••.de Canta rla \ ) Cándido Martmez Puello .. . .. ••• . ITuda]a .. Idem .
. I ~ ) Sebastián Miralles . . ..•. • . . . . . . . •}Regto. Inf.· de San Fer-1Palma de Mallorca Baleares. ' " .
. ) Pll;blo Sastre Reines \ nando.. ,' Fornalüto: Idem .
OapI1An general de/22 abril. 1890 )) MIgue.]Sbert Sal ón•• : • •• . " ••..• \ _ ¡santa María , Idem ..
las Islas Balea.res~ ( » Francisco Segovía PUJol .•..•.••• {Regto. Inf. de Guadala- Palma de Mallorca Idem.....•.•.
I ) Anton~o Cardona Roselló ( jara San Antonio •... , Idem .. )) Francisco Serra Sbert } San Jorge-, • • • .. • . Idem .Capitán general del . ¡) Fra~cisco G~tiérrezJ l ernández . • .}Cazadores de Tenerife .• .• ~Salverde . . .. . . .. • . . . Canarias ••.••
las Islas Canarias\ 31 abr íl , 1890 ) Bemto Ro~rlguez CIJOS ....• . •..• \ [Idem Idem.......••
. I » ¡Juan Gonzalez Lorenzo.•...•.••.. ¡CazadOres de la Gran ca-,I naria ....••••• ...•.••• Arucas ... .•. ..•..... Idem ••••••..
Madrid 24 de mayo de 1890.
·---_ c__....---
DOYnacraci 6n y debi lida d .
H ernia i nguinal.
H ernia inguinal.
Hernia inguinal.






Sinequines ele ambos ojos.
Caries caracterizada.
Herni a inguinal.
'F ístula del ano.
Hernia inguinal .
Cicatriz extensa en la mano.
Artritis.
Lesión orgánica del corazón.



















.3 1 MAYO IS90 D. O. NUM. UO
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España , en tres colores, y terminadas las de signos convencionales y las que com-




Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinsa.s-eSan Estéban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Ptas.Cts.
Uem de Estado Mayor del Ejército, ••.••.•.•.••••.•.••••...•.•.•
U,m Auxiliar de Oficinas Militares . • • . . • . • • . • • . • . . . . . • • . . . • . • . •











Mapade Castilla la Nueve. (12 hojas) m~ooo 3'00
Plano de Burgos. . , , j ~'1IO
Idem de Badajoz .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t 'lIO
Idem de Zaragoza . .. oo , , oo .. oo Escala, - -- t '110
Idem de Pamplona .. oo oo oo .. oo , .. .. 0.000 ~'OO
Idem de Málaga , ...... •.. , . . •. . . . . . 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, _1- 10'00000.000
Atlas de la guerra de África ,....... ....... .. . .... ~'OO
~~:~ ?d.,12.?U~~~~~~~~~~~~~~: ~ :".~~~~~~~:J :;~
Idem id., 3.' id , .. , ,...... . .. . . (1) 2'00
Idem íd., 4." id , oo , • • • • • • .. • • .. i 'OO
Idem íd., O,' id.. ... . . .. .. .. ... . . .......... 6'00
Itin erario de Burgos, en un tomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00
Idem .de las Provincias Vascongadas, en id......... ..... . ... . . 5'00
Relación de los -puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas '" : ,.. . <\,.00
TÁCTICAS' DE INFANTERíA APROBADAS POR REALDECRETO DE ti DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta , ,.... ............... .•. 0'711
Idem de sección y compañía , .. . ... . . ...• , {,~
Idem de batallón .. . ... .. ... . .................•..•.. , ..... , • . ~'OO
Idem de brigada ó regimiento .• •... ..••.••.•.••••• •. I • • • • • • • • j!'lIO






















I nfantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas•••••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita......••.•.•• •..•.. .•
CaballerÚl.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación. . . . . • . • • . ..••....••.•••• ...•..• ...•••
Cuerpo de Artillería. . . • . • . . . • . . • • . . • • . • . . • • • . . • . . . • . . . • ' ,' ,
Idem de Ingenieros• • . • • • • • • . • • • • • • . • • . . 111 111 ••••••••• • 111 ••••••
Mapa itinerario militar de Espafia (hoja). , . . , . ',' ,
1Idem mural de España y Portugal, escala , 500.000 . , ... , . , , , . . .
Idem de Italia. . , , , .. } 1
Idem de Francia. ., . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . Escala 1 000000
Idem de la 'I'urquía Europea .. ... ,.. .. ... .. . .
Idem de la íd. Asiática, escala, o"'~ 000 .. ,. ~ ... . .. , • ... .. . oo
r.sso.
' . 1 .Idem de Egipto, escala, 500.000 ,., .•. ,'.' . • , .. ,.,.,.
1
Idem de Burgos, escala , 200,000 . ,. " .• , .. ... . " . , " , . , ... •. ,
1Idem de España y portugal, escala, 1.500.000 1881 .
Mapa itinerario de las Provincias VascoD~a·
das y.Navarra .
idem íd., de id., íd., íd ., estampado'en tela.
ldem id., de Oataluna.. .. . ... ... ....... •..
Idem id., de Andalucia .
Idem id.. de íd., en tela ... . . .. . . .. .. .. . . .. . 1
Idem id" de Granada...... .. .... Escala _ _
ldem id. , de íd., en teta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 000.000
Idem íd., de Extremadura oo • • oo ..
Idem íd. , de Val~cia ..
Idem íd., de Burgos .... ... .. •... ..... ..•. I
Idem id" de Aragón ... .....••.•. •. •. •. .•••
Idem id•• de CBltllla la VIeJa, •••.•... , l. "del:U id., do Gllieia, •I i • 1• ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ , 1 i ¡ 1 , • i I ¡
t r
© Ministerio de Defensa
-------------------------------------~_.. " .... - -
D. O. NUM. 120
. ,
Memoria general, .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro. . . .. . . .. . ..
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie '1 á caballo .
Idem de la sección y escuadran , .
Idem de regimiento , .. . .
ldem de brigada y división... .. .
Bases de la instrucción .
Tomo III de la táctica de Artilleria .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno .
Idem ~omos V y VII, cada uno " .
Idem Id. VIII " .
Idem id. IX .
Idem id. X . . .
Idem íd. XI, XII Y XIII, cada uno ..
LIbreta del habilitado de ejercicío de 1889-90 .
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . ..
Licencias de reserva activa ó pases de reclutas " .
Pases de reclutas (el lOO) , .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1,879.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . ... . ......
Idem de exencíenes para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de L° de febrero de 1,879., , " ' '.,
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 , ,
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 1.0 de marzo de 1.866 , , , ..
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva .del¡Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por



























Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 " .
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
marzo de 1,867. . . . . . . . .. . .....•......••...........•.......
Idcm para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña ....................•.......
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hosjiitales militares... . .
Idem para. el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias , .
Ley de pensiones de viudedad y[orfandad de 25 de junio de 1,86l
y 3 de agosto de 1806.. .• .. . .. . .. .. . .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar ..
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar. . .. . .. . .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de camIlO.. . . . . . .. . . . . . . . .. , .
Instrucción para la preservación del cólera " .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. lIL del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz yen guerra, tomos 1 y Il , ' .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. 111., D. Federico ~tagallanes .. . .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira .
El «Dibujante militar».. . .. . .. .. .. . .. . .. .
Estudio de las conservas alimenticias .






























Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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